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Nosaltres decidim. Una de les característiques més essen-
cials dels sistemes democràtics és que periòdicament els
ciutadans i ciutadanes som cridats a les urnes per pronun-
ciar-nos sobre les nostres preferències en matèria de
govern local, nacional o estatal. I, teòricament, el vot es
decideix per un conjunt de factors ideològics, programà-
tics i personals relacionats tant amb els candidats com
amb els votants.
Des de 1999 els Annals intenten contribuir a que el
factor programàtic en l’àmbit de la salut també tingui el
seu paper a l’hora de decantar el vot1-3. Per això, aquesta
serà la quarta ocasió ininterrompuda en què amb motiu de
les eleccions al Parlament de Catalunya publiquem els
programes sanitaris dels grups amb representació parla-
mentària. Fins i tot al marge de la transcendència electo-
ral que aquesta informació pugui tenir, creiem que és inte-
ressant contrastar què diuen uns i altres sobre el què s’ha
fet i es farà a partir d’ara. Que es dugui a la pràctica, està
clar, ja són figues d’un altre paner però almenys des dels
Annals posem el nostre gra de sorra en favor de la trans-
parència i el debat democràtic, com correspon a una
publicació de l’Acadèmia.
I correspon a l’Acadèmia ser el més plural possible no
només pel que fa als aspectes polítics sinó també profes-
sionals. Per això fa poc va passar a denominar-se
“Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut”, amb la
finalitat d’explicitar més el seu component multidiscipli-
nari i la seva orientació no només vers la malaltia sinó
també cap a la salut. En aquesta línia, ja fa un cert temps
que anem publicant les contribucions promogudes per la
Societat Catalano-Balear d’Infermeria i en aquest núme-
ro fem un pas més encetant una col·laboració amb la
Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia, desitjant-li la
màxima continuïtat possible.
A Sense amnèsia (dins de la subsecció Clàssics del
pensament i humanitats mèdiques) publiquem la prime-
ra part de l’article de 1992 d’Emanuel & Emanuel on es
descriuen molt bé els quatre possibles models de relació
metge-pacient i s’aprofundeix en els pros i contres de
cadascú. Precisament a l’Epistolari hi trobem un parell
de reflexions que podem contrastar amb els referents
exposats a l’esmentat article. Prosseguim també amb la
publicació d’un nou article de Dotze dones en la biome-
dicina del segle XX, en col·laboració amb la Fundació
Dr. Antoni Esteve, en aquest cas dedicat a Gertrude B.
Ellion, vertadera pionera de la recerca farmacològica.
ADe llibre Mercè Balcells ens presenta la recent obra
de José Antonio Marina: La recuperació de l’autoritat. Tal
com indica el seu títol, l’autor revisa des d’un punt de
vista constructiu el paper que ha jugat i sobretot que pot
jugar l’autoritat, ben entesa, en la formació dels més
joves.
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